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M O T T O 
 
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al-insyirah: 5-6 ) 
 
 
 ْنَم َْرَخ َْج ِىف َِْبلَط ِْم لِع لا ِىفَوَُهف ِْل ِيبَس ِْلل  
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”  
 ( HR. Turmudzi ) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paing baik untuk hari tua“ 
(  Aristoteles  ) 
 
“Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut 
dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang 
menciptakan kita Allah SWT.” 
 
“Nikmati saja setiap prosesnya, sebuah hasil tidak akan pernah melupakan bahkan 
menghianati proses” 







ANALISIS DAERAH POTENSI LONGSORLAHAN DENGAN APLIKASI 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN SLOGOHIMO 
KABUPATEN WONOGIRI 
Analysis Potential Areas Of Landslide With The Application Of Geographic 
Information Systems In Sub District Slogohimo District Wonogiri 
Oleh: Rahmad Dharmawan 
Fakultas Geografi Surakarta 
Jl. A Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57162, Telp (0271)717417 
ABSTRAK 
Identifikasi dan pemetaan tingkat potensi longsorlahan dapat mengetahui 
dan mengamati potensi terjadinya longsorlahan di suatu kawasan yang dapat 
memberikan gambaran kondisi kawasan yang ada berdasarkan faktor-faktor pemicu 
terjadinya. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan agihan tingkat potensi 
longsorlahan di daerah penelitian dan menganalisis faktor dominan pemicu 
terjadinya longsorlahan di daerah penelitian. Parameter yang digunakan pada 
pemetaan potensi longsorlahan adalah jenis tanah, kemiringan lereng, geologi, 
intensitas curah hujan dan penggunaan lahan. 
Pemetaan potensi longsorlahan Kecamatan Slogohimo dilakukan dengan 
menggunakan metode survey dengan satuan lahan sebagai unit analisisnya. Sistem 
Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk memberikan informasi mengenai 
persebaran dan persentase potensi bahaya longsorlahan di daerah kajian. Metode 
yang digunakan dalam penentuan sampel adalah stratified sampling. Tingkat 
potensi longsorlahan rendah memiliki luasan sebesar 22,91 ha atau 0,3% dari luas 
total daerah penelitian yang terdapat di Satuan Lahan V5IVMCP dan V5IIIMCP. 
Tingkat potensi longsorlahan sedang memiliki luas sebesar 5.085,77 ha atau 69,5% 
dari luas daerah penelitian yang terdapat di seluruh satuan lahan di daerah penelitian 
dan mendominasi pada satuan lahan V2VACLH, V2VMCKB, V4IIIMCK, 
V4IIIMCKP, V4IIMCKP, V4IIMCKS, V4IIMCP, V4IIMCS, V4IVMCKB, 
V4IVMCKP, V5IIIMCP dan V5IVMCP. Tingkat potensi longsorlahan tinggi 
memiliki luasan sebesar 2.214,51 ha atau 30,2% dari luas daerah penelitian yang 
terdapat pada satuan lahan V2VACLB, V4IIIMCKS, V6IVLS dan V6VLB. 
Berdasarkan data hasil dari penggabungan lima parameter didapatkan bahwa faktor 
pemicu longsorlahan yang mendominasi dan memiliki peranan terbesar terhadap 
tingkat potensi longsorlahan di Kecamatan Slogohimo adalah penggunaan lahan 
dan geologi. 
 







Identification and mapping of landslide potential level can know and 
observe the potential of landslide in an area that can give description of existing 
area condition based on trigger factors. The purpose of this research is to mapping 
the extent of potential landslide in the research area and to analyze the dominant 
factor triggering the occurrence of landslide in the research area. Parameters used 
in landslide potential mapping are soil type, slope, geology, rainfall intensity and 
land use. 
The mapping of Slogohimo sub district potential is done by using survey 
method with unit of land as its unit of analysis. Geographic Information System 
(GIS) is used to provide information on the spread and percentage of potential 
landslide hazards in the study area. The method used in sample determination is 
stratified sampling. The low landslide potential level has an area of 22.91 ha or 
0.3% of the total research area contained in the V5IVMCP and V5IIIMCP Land 
Units. The moderate landslide potential level has an area of 5,085.77 ha or 69.5% 
of the research area located in all land units in the study area and dominates on 
V2VACLH, V2VMCKB, V4IIIMCK, V4IIIMCKP, V4IIMCKP, V4IIMCKS, 
V4IIMCP, V4IIMCS, V4IVMCKB, V4IVMCKP, V5IIIMCP and V5IVMCP. The 
high landslide potential rate has an area of 2,214.51 ha or 30.2% of the area of 
research located on V2VACLB, V4IIIMCKS, V6IVLS and V6VLB land units. 
Based on the result data from the merger of five parameters it is found that the 
dominant trigger factor that dominates and has the greatest role to the landslide 
potential level in Slogohimo Sub-district is land use and geology. 
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